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SEPTEMBER 2 6 ,  1969 
O L D  A!JC NE!I. A L L  CLASSROOMS AND L A B S ,  T H E  NEW DORMITORY,  A:ID V A R I O U S  3 T H E R  
S;CTlONS OF T H E  CAMPUS \ / I L L  B E  OPEN TO T H E  P U S L I C ,  T H E  OPEN HOUSE I S  H E L D  
I N  C0NJUNCTTO:J 'PI ITH GOVERNOR KIRK'S n~~~~~~~ H I G H E R  E D U C A T I O N   MONTH^ T H I S  
SEPTEMBF t , 
depar tmen t :  P l a n s  a r e  now Road TO Remain StatusQuo I 91nderway . to e s t a b l i s h  one.  
I 
BY XICHARD T. W l l i  TE N e v e r t h e l e s s .  t h e  I * * * * 
d i s g u s t e d  w i t h  t h e  ac -  
c e s s  road  t o  t h e  new cam- 
pus?  So i s  t h e  adminis-  
t r a t i o n  b u t  t h a i  d o e s n ' t  
cahnge t!ie s i t u a t i o n  a t  
a l l .  " I t ' s  a  budge t  prob-  
l em" ,  s a i d  t.lr. Ed Gervase  
d u r i n g  an  i n t e r v i e w  l a s t  
week. I t  seems a s  though 
t h e  SGA, V e t e r a n s  Asscc ia -  
t i o n  and o t h e r  s t u d e n t  
c o m p l a i n t s  have n o t  g o t t e n  
t h e  road  2aved y e t .  T h i s  
r e p o r t e r  went  t o  Plr. Ger- 
v a s e  - a d m i n i s t r a t h e  a s -  
s i s t a n t  f o r  f a c i l i t i e s  - 
t o  f i n d  o u t  vdhy. 
" f i r s t ,  t o  c l a r i f y  t h e  
f a c t s ;  t h e  road  be longs  t o  
Embry-Riddle , b u t  t h e  
p r o p e r t y  it i s  on b e l o n g s  
t o  t h e  c i t y  u n t i l  OctoLer  
l s t ,  when V o l u s i a  County 
becomes t h e  new a i r p o r t  
owner.  " 
M r .  Gervase  s t a t e s  t h a t  
t h e  s c h o o l ' s  budge t  j u s t  
d o e s n ' t  have a d e q u a t e  r e -  
s o u r c e s  t o  hard-pave t h e  
road .  How much i s  ade- 
q u a t e  r e s o u r c e s ?  O f f i -  
c i a l l v  between $2,000 and 
s c h o o l  - w i l l  c o n t i n u e  t o  
smooth, g r a d e  and f i l l  i n  
p o t h o l e s  w i t h  s a n d  - a  
p r e t t y  poor  e x c u s e  a t  
t h a t .  When asked  what 
would happen when t h e  c o s t  
of s a n d  e q u a l e d  t h e  c o s t  
of h a r d - t o p ,  M r .  Gervase  
r e p l i e d  t h a t  t h e  s c h o o l  
hopes  t o  b l a c k - t o p  by 
t h e n  - i n  o t h e r  words ,  
spend up t o  $6,000 l a t e r  
r a t h e r  t h a n  $3,000 now. 
But how soon is l a t e r ?  I 
managed t o  p i n  M r .  Gervase  
t o  " w i t h i n  one y e a r " .  
About 364 days  t o o  long  
f o r  a  new c a r  t o  s u f f e r .  
I n  t h e  meantime, f o l -  
lowing t h e  l e f t - h a n d  t r a f -  
f i c  p a t t e r n  and l e a v i n g  
t h e  f a c u l t y  p a r k i n g  s p a c e s  
open,  w i l l  h e l p  e x p e d i t e  
t h e  rush -hour  t r a f f i c .  
F i n a l l y ,  it might  be  
worth  a l l  s t u d e n t ' s  e f f o r t  
t o  v o i c e  t h e i r  d i s g u s t  
w i t h  t h e  r o a d .  We a l l  
coopora ted  w e l l  w i t h  t h e  
vend ing  machine morator-  
ium - s i m i l i a r  a c t i o n  
cou ld  pave t h e  r o a d  soon- 
Yearbook s t a f f  p o s i -  
t i o n s  a r e  b e i n g  f i l l e d  
r a p i d l y .  Anyone who 
w i s h e s  t o  work on t h i s  may 
c o n t a c t  Ray Loehner.  
The S.G.A. w i l l  be  s e l -  
l i n g  l c c a l  t h e a t r e  t i c k e t s  
a t  a  reduced p r i c e  i n  t h e  
v e r y  n e a r  f u t u r e .  T h i s  i s  
one o f  t h e  ways t h e  S.G.A. 
can  s a v e  you money. Take 
advan tage  of it! 
F i r e v o r s  i n  D 0 . m  11 a r e  
n o t  allowed!! Anyone i n -  
volv-4  i n  c h i s  may f i n d  
h imse l f  " invo lved"  i n  
something a  l i t t l e  more 
s e r i o u s .  
Keep your  e y e s  and e a r s  
open f o r  i n f o r m a t j o n  on 
t h e  S.G.A. r a f f l e  which 
shou ld  be  coming up soon .  
$3 ,000 ,  ( n o t  t o -  i n c l u d e  
t h e  i n f l a t i o n a r y  c o s t  of * * * * 
p r o c r a s t i n a t i n g ) .  One 
miqh t  wonder why t h e  SGA Briefs . Next T u ~ s ~ ; ~  e l e c t i o n s  
coun ty  c a n ' t  h e l p ;  ma in ly  w i l l  b e  h e l d .  P l e a s e  make 
because  t h e  s c h o o l  i s n ' t  For  t h o s e  o f  you i n  A&P an  e f f o r t  t o  f a m i l i a r i z e  
sure of t h e  county's posi- who have f e l t  s l i g h t e d  be- y o u r s e l f  w i t h  t h e  cand i -  
t i o n  conce rn ing  f i n a n c e  o r  c a u s e  t h e r e  was n o  honor  d a t e s .  Most o f  a l l ,  
ownersh ip  of t h e  l a n d .  r o l l  s y r t e m  f o r  t h e  A&P p l e a s e  VOTE!!! 
, 
b Q 
m P I a m a m Q P  O W h  
w w w ~ w w w ~ w w , ~ ~ w w  
t h e .  praesidentb 
1 s  a  n u d e r  one f a c t o r  I n  WONDER TEACH 
corner 
The candida tes  f o r  SGA 
w i l l  be p u t t i n g  up pos t e r s  
s t a r t i n g  September 23rd 
asking f o r  your suppor t  i n  
the  upconing e l e c t i o n .  
There has been a  g r e a t  
d e a l  of time spen t  by each 
of these  candida tes  t o  
make up these  pos t e r s ;  
show them t h e  courtesy of 
l eav ing  t he  pos t e r s  where 
they a r e  o r i g i n a l l y  place? 
and i n  t h e  same condi t ion .  
A s  everyone knows, t he  
SGA monitors t r a f f i c  on 
dampus. Since t h e  begin- 
ning of t h i s  t r i m e s t e r ,  
t h e r e  have been numerous 
of fenses  stemsi-:, from ig -  
norance of t r i f f i c  regula-  
t i o n s .  I f  y3u have any 
doubts  about where i s  and 
i s  not  . l egd l  parking on 
campus, SLOP by t h e  SGA 
o f f i c e  and f i n d  out .  
T r a f f i c  r u l e s  a r e  s e t  up 
t o  he lp  t he  s t uden t s ,  how- 
eve r ,  they  cannot  be e f -  
f e c t i v e  i f  they a r e  no t  
made known o r  understood. 
V Jan Co l l i n s  
SGA Pre s iden t  
I n  t he  forthcoming 
week, you w i l l  f a ce  an 
i s s u e  of g r e a t  importance, 
E l ec t i on  of represen ta -  
t i v e s  and o f f i c e r s  f o r  t he  
SGA. Why t h e  importance? 
Whatever dec i s i on  i s  made 
by t he  Student  Council e f -  
f e c t s  t h e  s t uden t  body 
d i r e c t l y .  
Working with t h e  SGA a s  
a  r ep r e sen t a t i ve  f o r  t h e  
p a s t  t h r e e  yea r s ,  I {have 
come i n  con t ac t  with many 
members of t he  counci l .  
One t h a t  i s  ou ts tanding  i s  
Dave McCall, candidate f o r  
P r e s iden t .  Dave was 
Chairman of t he  Student  
A c t i v i t i e s  Committee, and 
by t h e  evidence of t he  
s o c i a l  f unc t i ons ,  he d i d  
an ou ts tanding  job. 
He i s  ob j ec t i ve ,  c l e a r -  
th ink ing ,  ambit ious,  and 
very i n t e r e s t e d  i n  t h e  ad- 
vancement of t h e  Student  
body. The de te rmina t ior~  
t o  make t h ings  succe s s fu l  
Dave ' s background. I Have you eve r  taken a  
f i n h l y  be l i eve  t h a t  Dave sub j ec t  i n  which t h e  , s t u -  
w i l l  make an ou ts tanding  dents  know more than t h e  
P re s iden t  because of these  ' t eacher?  A h , .  y:s. I 
a t t r i b u t e s .  tn ink  we a l l  have. But. 
When your vo te  i s  about I what docs t h e  administra- '  
t p  be c a s t ,  s t o p  f o r  a  t i o n  do about th i s? !?  Do 
minute and think!  Who they observe t h e  instruc-.i  
w i l l  r ep r e sen t  f o r  t he  t o r  i n  d a s s  where he ea rn s  
next  year: Who can be de- h i s  bread and b u t t e r ?  
pended upon, t o  ao  t he  Does t h e  adminis t ra t ion  
f i n e s t  job poss ib le?  Vote have ques t i ona i r e s  s e n t  
Dave McCall f o r  Pres ident .  ou t  t o  eva lua t e  a  new 
teacher?  I t  does no t  t ake  
Don Nichols long t o  f i n d  ou t  i f  an in-  
Sigma Phi Delta  F r a t e r n i t y  s t r u c t o r  is  q u a l i f i e d  i n  
h i s  sub j ec t .  L e t ' s  have 
FEEBLE FABLE t h e  q u a l i f i c a t i o n s  of t h e  i n s t r u c t o r  s e t  f o r t h  t o  
t he  s tudent .  I f  we c a n ' t  
BY AnyMouse have t he  o r o ~ e r  i n s t ruc -  
. . 
There once labored a  
migratory t r i b e  i n  t he  
land of t he  new academia 
complexia. The t r i b e ' s  
r u l e r s  and t a x  co l l e c -  
t o r s ,  however, l i v e d  per- 
manently i n  t h e i r  own 
grounds of  t h e  t r i b e .  
Thr ice  t o  f o r t ' t i m e  d a i l y  
t he  migra t ing  t r i b e  was 
forced  by circumstance t o  
t r a v e l  t h e  same poor sec- 
t i o n  of ground. The l o t  
o f  t he  t r i b e  was poor, 
indeed, a s  they c a s t  
t h e i r  veh i c l e s  upon t h e  
ho l e s  and r u t s .  Even af-  
t e r  numerous p l ea s  t o  t he  
r u l e r s  f o r  improvements 
on t he  arounds. no th in s  
--.~ - ~ . - 
t o r s  who a r e  q u a l i f i e d  
teaching i n  t h e i r  given * 
f i e l d ,  e i t h e r  g e t  qua l i -  
f i e d  i n s t r u c t o r s  o r  d i s -  
continue t he  sub j ec t .  We 
don ' t   as^ f o r  much a s  s tu-  
den ts  a t  Riddle, bu t  we do 
ask f o r  q u a l i f i e d  i n s t ruc -  
. t o r s .  A man who j u s t  so- 
loed does no t  t each  in-  
s t rument  f l i g h t  - and t h e  
academic s t uden t s  do not  
deserve a  t h i r d  r a t e  in-  
s t r u c t o r .  . We want Q u a l i t y  
no t  ~ u a n t i t y ,  i n  t h e  sub- 
j e c t  o f fe red .  L e t ' s  g e t  
r i d  of t h e s e  wonder teach-. 
e r s  o r  l e t ' s  g e t  r i d  of '  
sub3ects  t h a t  t he se  won- 
de r s  c a n ' t  teach.  
d id  t h e  - r u l e r s '  do. A; 
was o f t  tha ca se  i n  t h e  NAME 'ITHELD 
s t a t e  of t he  t r i b e ,  t h e  
r u l e r s  ook l i g h t l y  t h e  
many appeals .  
MORAL : 
f! 
$ v 
Ye t h a t  s e e s  no d i r t ,  
sweeps no d i r t .  ERA1 
- DEAN OF REFORM - 
-- .. - 
' \ ' x ~ ~ ~ ~ ~ k ~ A ~ ~ - ~ & - ~ < ~ - - - ~ ~ z z ~ s r ~  19- 
, RAY KESSLER RAMBLER. 
I"! 
j, presents the all ne+ 'HOT-- k? 
14 
ifi stop in 
>I 
#la' 
nd test dri* 
one today , 
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-xll!- I have been an a c t i v e  f8'-- 
. CIVV. I two and a ha l f  years. My f .- 
*v 
member of t he  s t u d e n t  Go- f TRANBMIBIOU 
. vernment Associat ion f o r  r ~ n i  n q ~ ~  3 f 
reason f o r  seeking t he  I P r e s iden t ' s  o f f i c e  i s  s o  I 
stud;nt7 Body. The most $ 
important  p a r t  of campus + call 
l i f e  is t he  s t uden t ,  be- $ 
cause  without  s t uden t s  + C+ zm n'e t 2 
can be i n  a  b e t t e r  posi-  
t i o n  t o  e l im ina t e  o r  i m -  $c prove some of t he  condi- + 
t i o n s  which e x i s t  on cam- $ \ 
pus which complicate  t h e  $ 
everyday func t ions  of t h e  + 
t h e r e  would be no univer- $ V C U . .  a 
- . - -  -L- 
o i t y  a t  a l l .  2 
Dear Embry Riddle Student: 
Since I might no t  have 
t he  opportuni ty of meeting 
you persona l ly  dur ing  
e l e c t i o n  week, l e t  me take 
t h i s  opportuni ty t o  i n t ro -  
duce myself.  My name is 
Dave McCall and I a m  run- 
ning f o r  Pces ident  of t he  
Student  Government Associ- 
a t i on .  
, I am a  Jun io r  majoring 
i n  A e r o n a u t ~ c a l  Science. 
I a m  currel  ,:ly a  represen-  
' t a t i v e  of t n e  SGA and am 
Student  A r ~ i v i t i e s  cha i r -  
man. I am a l s o  photo Edi- 
t o r  f o r  t h e  AVION and a 
member of t h e  Veteran ' s  
Associat ion.  My involve-  
ment i n  these  a r ea s  has  
given me va luable  exper i -  
ence which I k,.~ld pu t  t o  
good use  a s  P r e s iden t  of 
t h e  SGA. 
I f  e l e c t e d ,  I would 
work hard t o  s e rve  you and 
t o  improve your l i f e  a t  
Embry-Riddle . I .would 
i n i t i a t e  new programs i n  
t h e  a r e a s  of f i n a n c i a l  as- 
s i s t a n c e ,  s t uden t  housing, 
s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  non- 
p r o f i t  f l y i n g  c lubs  and 
job placement. My goa l  
would be t o  urge t h e  v a r i -  
ous groups on campus ( t h e  
f r a t e r n i t i e s ,  t h e  Veterans 
t h e  Student  Government, 
t he  p i l o t s  and managers 
and A&P s tuden t s )  t o  ber 
come involved and work i n  
a  un i t ed  way t o  improve 
Embry-Riddle . 
I am asking f o r  your 
suppor t  a t  t h e  p o l l s  next  
Tuesday. Put  an X by my 
name, Dave McCall, and I 
w i l l  promise t o  g ive  you 
good leadersh ip .  
Happiness is ... having t he  
adminis t ra t ion  d r i v e  over  
t he  campus obs t ac l e  course 
. ten t imes a  day. 
I ' v e  served a s  co- 
chairman of the Soc i a l  
Functions Committee, Edi- 
t o r  of t h e  school  paper ,  
t he  Informer, now t h e  
Avion. I served on t he  
S tudent  Conduct and Grie- 
vance committee and t h e  
d r e s s  code committee. I n  
s e rv ing  on t he se  commit- 
t e e s ,  I gained va luable  
experience which I would 
l i k e  an oppor tun i ty  t o  
use. So I ' m  seeking your 
support :  vo te  f o r  m e  on 
September 30 f o r  an a c t i v e  
S tudent  Government. 
Richard Berezansky . 
BY GENE LECLAIR 
E lec t i ons  a r e  next  Tue- 
sday, and t o  my way of 
th ink ing ,  whoever i s  e l ec -  
t e d  Student  Government 
P r e s iden t  i s  of t h e  upmost 
importance. J e r r y  Berndt, 
i n  my opin ion ,  i s  t h e  only 
f u l l y  q u a l i f i e d  candidate.  
why do  I suppor t  him? 
I n  my s h o r t  c a r ee r  a t  Rid- 
. d l e ,  I have been i n  many 
o rgan i za t i ons  on campus i n  
one way o r  another .  I 
have come i n  con t ac t  i n  
o n e  form o r  another  with 
a l l  t h e  p r e sen t  candi- 
da t e s .  A s  f a r  a s  I a m  
concerned, . J e r r y  Berndt 
has proven himself many 
t imes over  i n  r ep r e sen t i ng  
t he  s t uden t s  a t  t h i s  
school .  
He has  been Treasurer  
and founding o f f i c e r  of 
t he  Embry-Riddle Veterans 
Associat ion,  a s  we l l  a s  
being e l e c t e d  Vice-Presi- 
den t  of t h e  same organiza- 
t i o n  by acclamation a f t e r  
I resigned.  I n  add i t i on ,  
he was made Treasurer  of 
t h e  S tudent  Government and 
was charged wi th  t h e  com- 
p l e t e  overhaul  and rev i -  
s i on  of a  very  deplorab le  
t r e a su ry .  He has  accom- 
p l i shed  t h a t  job magnifi- 
c i e n t l y .  
AT 253.5770 at 253-M42 $ 511 Voluria Arc. -  Daytono Beach 
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He has tieen t he  sponsor 
of many r e so lu t i ons  on re -  
cord and was t h e  co-chair- 
man of t h e  Cons t i t u t i ona l  
Revision Committee which 
has  w r i t t e n  a  new and f a r -  
s i gh t ed  Cons t i t u t i on  f o r  
t he  SGA. He knows it in-  
s i d e  and out!! I f  t h e  new 
c o n s t i t u t i o n  passes  r e f e r -  
endum no one e l s e  w i l l  be  
more q u a l i f i e d  t o  f unc t i on  
wi th in  t he  l i m i t s  of t h a t  
f i n e  document. This  p o i n t  
alone i s  most important .  
We need a s t rong ,  dy- 
namic, a r t i c u l a t e  Pres l -  
den t :  A person who has  
i dea s ,  one who can coordi- 
na t e  a l l  a c t i v i t i e s  and 
lead ,  one who i s  know- 
ledgeable i n  a l l  a r ea s  of 
t he  Student  Government 
p o l i t i c s .  We need a man 
who has  t h e  s t uden t s '  in-  
t e r e s t  a t  h e a r t  and i s  
th ink ing  i n  t h e i r  terms 
almost a l l  of t h e  time. 
The time has  come t o  e l e c t  
a  man who can do a l l  t h e s e  
t h ings ,  and b r i ng  p r i de ,  
p r e s t i g e ,  and d i g n i t y  t o  
t h e  o f f i c e .  
I suppor t  J e r r y  Berndt 
because I know he  can do 
t h e  job. I urge you t o  
vo t e  f o r  him Wednesday, 
September 30th,  and e l e c t  
a  man who can move t h i s  
o rganiza t ion  t o  v i s t a s  
never before  seen a t  Em- 
bry-Riddle. J e r r y  Berndt 
is  without  a  doubt i n  my 
mind, the b e s t  candidate 
f o r  Student  Government 
Pres ident .  P lease  VOTE! 
Hapiness is ... giv ing  Dean 
Spears  a loaded c iga r .  
Happiness i s  ... Finding a 
c lean  p lane  on Riddle ' s  
F l i g h t  l i n e .  
PAGE 4 
on i n  t he  club,  p l ea se  
sports come by t o  one, o r  more, of t he  meetings which a r e  he ld  every Monday a t  8100 p.m, i n  t h e  t h i r d  f l o o r  s tudy  of Dorm tl.. 
Our d ive  schedule 
s t a r t e d  o f f  t h i s  year  wi th  EAGLE= 
a weekend t r i p  t o  t h e  Ba- DOWN 
hamas on September 131 
~y m r t y  S t i l l i n g  
which was sponsored by t h e  
.- Daytona ~ e a c h  Skin Divers. I Las t  Saturday four teen  S l i de s  of t h i s  t r i p  were brave Riddle "Eaglesn Diving Eagles taken by A. J. Bland and climbed aboard our  r u s t v  
w i l l  be shown a t  f u t u r e  o ld  DC-3 and ventured d&, 
By Ralph C. Nicklund meetings. I t o  t he  home around of t he  
The committee of our  
Scuba Club, t he  Diving 
Eagles,  have begun ou t l i n -  
i n g  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  
f a l l  t r imes te r .  During 
t he  p a s t  two weeks t h e  
c l u b  has  held two i n t ro -  
ductory meetings, pr imari-  
l y  t o  a t t r a c t  new members, 
b u t  a l s o  t o  b r i ng  o ld  mem- 
be r s  up t o  da t e  on the  
summer's a c t i v i t i e s .  
Under t he  L a d e r s h i p  of  
A. J. Bland. who was e- 
l e c t e d  p r e s iden t  when 
Ralph Wickl.~nd went no r th  
f o r  t he  sc.mner, t he  c l u b  
members p a r t i c i p a t e d  i n  an 
average of two d ives  pe r  
week, some of  which wera 
t o  t he  Bahamas and t h e  
Rlor ida  Keys, heard sever- 
a l  l e c t u r e s  p r r t a i n i n g  t o  
t he  broad f i e l d  of  d iv ing ,  
watched movies and s l i d e s ,  
and i n  genera l ,  had a good 
time. 
I t  i s  now time t o  begin 
a new school  year ,  a new 
t r imes t e r ,  and new pro- 
jects. This  year  we hope 
t o  cont inue  with t h e  div-  
i n g  t r i p s ,  the  l e c t u r e s ,  
and t h e  movies and s l i d e s ,  
b u t  on a l a r g e r  s ca l e .  
This  l a r q e r  s c a l e  a l s o  ap- 
p l i e s  t o  membership. We 
have a l ready  had a fan tas -  
t i c  response and we hope 
more s t uden t s  and f a c u l t y  
who a r e  i n t e r e s t e d  w i l l  
d rop  by and s e e  us. 
The f i r s t  a c t i v i t y  of 
t he  Diving Sagles  was t h e  
e l e c t i o n  of new o f f i c e r s .  
The e l e c t i o n  was held on 
Monday, September 22, and 
t he  r e s u l t s  a r e  a s  f o l -  
lows : 
mresident-Ralph C. Wick- 
lund ,  Jr. 
Vice-?resident-Larry Deem- 
e r  
Treasurer-Greg N e l l i  
Secretary-Geoff G r i f f i t h s  
A l l  o t h e r  pos t s  and 
committees a r e  f i l l e d  by 
appointment o r  vo lunteers .  
Miami -Jade "Falconsw. 
The n e x t  d ive  on t h e  
schedule was a night. d ive  The Falcons, who w i l l  
which was he ld  a t  Blue h o s t  this yea r ' s  J.C. 
sp r ings  on Saturday, Sept- National  soccer  champion- 
ember 20. For those who sh ip s ,  s t r uck  with grease  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  Cave- l i gh tn ing ,  s co r ing  four  
d iv ing ,  b u t  ?erhaps no t  a t  t imes before  t e n  minutes 
n igh t ,  we o f f e r  s e v e r a l  had elapsed.  The Eagles 
t r i p s  each t r i m e s t e r  t o  fought  back and managed t o  
var ious  spr inge  loca ted  keep them from dent ing  our  
wi th in  easy  d r i v i ng  d i s -  nests until the t h i r d  
tance. aua r t e r .  when t h e  Falcons 
i t r u c k  aga in  f o r  f i v e  more 
The major c l u b  d ive  of t a l l i e s .  With t h e  s co re  
t he  t r imes t e r ,  a weekend 9-0, Zaccheaus Fagbeni 
of d iv ing  i n  t h e  Bahamas, drew first blood, The 
is being planned f o r  Otto- Falcons q u i e t l y  avenged 
her 24-25. If  t h e  Pre- themselves, making it 10- 
vious  d ive s  a r e  any i nd i -  1. wi th  only ten minutes 
c a t i o n  a t  a l l  we can ex- left t o  play,  Coach ms- 
Pect  t h i s  t o  be one of the f i e l d  made some unusual 
most rewarding of  t h e  chanqes which r e s u l t e d  i n  
year. two scores  by Bruno 
Schmidt and B i l l y  Mozer. 
The l e c t u r e s  given,  and 
t he  movies and s l i d e s  This  Saturday t h e  
shown dur ing  t h e  t r i m e s t e r  Eagles w i l l  t ake  on t h e  
w i l l  be cn such a c t i v i t i e s  strong un ive r s i t y  of Flor-. 
a s  wreck-diving, cave-div- i d a  team here  on our  own 
ing ,  spear - f i sh ing ,  under- home ground. Game t ime is 
water  photoqraphy~ and 2 ~ 3 0  p.m. come o u t  and 
many o the r  t o p i c s  which suppor t  your team. 
might be of i n t e r e s t  t o  
c l u b  members and ques t s .  
Happiness i s  ... Knowing 
s o ,  i f  anyone, s t uden t  Dean Mansfield doesn ' t  
o r  f a c u l t y ,  i s  i n t e r e s t e d  l i k e  c l a s s e s  a t  ERA1 any- 
i n  Scuba d iv ing  o r  j u s t  more than  t h e  s tudents .  
wants t o  s e e  wbat's going 
\
35-40 M P G  
Sunshine ~ s Q b r s  
112 So. Campbell St. 
Daytona Beach 
-. . . -  
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KARATE AT ERAI 
Dy John Conklin 
Many of you who a t tend-  . 
ed the  Pep Rally l a s t  week 
may have not iced  a young 
man i n  a whi te  s u i t .  Con- 
t r a r y  t o  popular  op in ion ,  
he is  no t  t he  school  phy- 
c h i a t r i s t l  Ile i s  a Karate 
i n s t r u c t o r  and t h e  purpose 
of h i s  presence was t o  
conduct a survey of how 
many s t uden t s  would be in-  
t e r e s t e d  i n  forming an Em- 
bry- r idd le  Karate Club. '  
Considerinq t h e  turmoil  a t  
t he  Rally t h e r e  was a sub- 
s t a n t i a l  number of s t u -  
d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
idea.  
Plow, why Karate? Well, 
t o  begin with,  it i s  a 
p e r f e c t  phys ica l  condi- 
t i one r s  secondly, it he lp s  
t o  enhance one ' s  self-con- 
f idence  and, l a s t l y ,  it 
a f f o r d s  you wi th  a good 
knowledge of s e l f  defense 
t h a t  couid bc df c r i t i c a l  
importance j ' r  some f u t u r e  
c r i s i s .  Karate  i s  we l l  
e s t a b l i shed  i n  t h e  i n t e r -  
c o l l e g i a t e  competi t ion 
f i e l d  and many co l l ege s  
here  i n  F lo r i da  have ac- 
t i v e  teams. I t  seems t o  
be a mutual f e e l i n g  among 
t h e  s t uden t s  t h a t  we 
could use a l i t t l e  more i n  
t he  way of s p o r t s  a t  ERAI. 
The schedule of p l ans  
c a l l  f o r  t he  t r a i n i n g  ses-  
s i o a s  t o  s t a r t  on t h e  30th 
of September and thereaf -  
t e r  every Tuesday- and 
Thrusday evening from 7:00 - . 
p.m. t o  8:30p.m.. No 8.00. we w i l l  r e v i s e  
s p e c i a l  equipment i s  need- t h a t  e s t ima t e  i n  t he  very 
ed. Before we go..on, l e t s  near f u t u r e ,  hopefu l ly  t o  
d i s c us s  t h a t  almighty BUD- a l e s s e r  amount. 
j e c t :  MONEY - wel l ,  it 
w i l l  work t h i s  way: The what next?  M r .  Don 
more members w e  have i n  Col lyer ,  who i s  sanct ioned 
. the c lub ,  t he  l e s s  it w i l l  by the u , ~ ,  Karate  Asso- La ' .  
41 '0. 
k . % ~  ,, 
.--* f-.- 
c o s t  pe r  man. IioWeVer, it c i a t i o n  and t h e  A l l  Japan . -  
w i l l  ~ t i l l  be Very much Karate Federat ion,  i s  90- $. 't f. 
cheaper than an  'outside" i n g  t o  s t age  a demonstra- 
club.  A t  p resen t ,  we pre- t i o n  t h i s  Saturday morning - - 1 
d i c t  a monthly charge of a t  10:30 a.m., Nova Road / 
-  orm mi tory f o r  t h e  b e n e f ~ t  bq::, 
of  a l l  ~w.1 s tud en t s  who - I , .. FOR SALE a r e  i n t e r e s t e d .  M r .  Coil- 
'66 MUSTANG ye r  w i l l  be glad t o  answer 
any q u e r i e s  you may have 
289 - 4  b l .  - 3 speed a t  t h a t  time. 
Exce l len t  Condition MEMBERS OF KARATE GROUP 
$1,100 o r  reasonable o f f e r  s o  we a r e  hoping t o  s e e  breaking c inde r  blocks. 
&aty of you Riddle Rompers 
Contact  Box # lo81  a t  t h e  demonstrat ion and, 
by the way, t h e  c l u b  is 59 - i 0  YEARBOOK 
open t o  you g i r l s  too: NOW ORGANIZING 
IiaPpine* is.. .everybody 1 2 : 2 0  WED,, OCT, 1 
having t h e i r  own reserved  ~ ~ ~ ~ i n e s s  i s .  . .having a 
parking space.  SGA candida te  throwing a AVION O F F I C E  . 
bee r  pa r t y .  
Q 
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P I  SIGMA PHI 
By. Ray Loehner 
Las t  Saturday p i  Sigma. 
Phi had t he  f i r s t  of i t s  
rush  p a r t i e s .  From a gen- 
e r a l  consensus, everyone 
had a g r e a t  time. The on- 
l y  major problem was t h a t  
t h e  beer  r an  o u t  a t  i:30 
a.m. 
It appears  t h a t  we have 
go t t en  f i v e  pledges f o r  
our  f i r s t  pledge per iod  
t h i s  t r imes t e r .  The 
pledge per iod  w i l l  run f o r  
t h r e e  weeks. 
Approximately a  week 
a f t e r  midterms P i  S ~ Q R ~  
Phi w i l l  reopen pledging. 
f o r  s t uden t s  i n t e r e s t e d  i n  
jo in ing  t he  I ' r a te rn i ty .  
I f  t h e r e  a r e  any ques t i ons  
concerning t h e  second 
pledge period,  con t ac t  any 
of t he  Brothers  o r  Pledges, 
around Campus. Join the; 
f a s t e s t  growing F r a t e r n i t y  
on Campus. 
Doytono B w c h  Aviation Inc. b-1': 01111513 
IYIII"n" 
-"llDmnl 
Daytona Beach '. 
~ ~ ~ ~ , " ~ ' ~ i ~ ~ ~ f ~ ~ d  
Improve your +ill, 
Build your confidence. 
, Aerobatics Include: 
'Precision Spins 
'Loops 'Ai1ers.l Rolls 
I 
*Hammerhead S ta l l s  
~ ~ ~ ~ , ~ l ~ S n : p H ~ ~ ~ l s  
ALPHA ETA RHO j 
By George Brewer 
Now t h a t  t h e  t r imes t e r  
has f i n a l l y  s e t t l e d  i n t o  a  
more o r  l e s s  s t a b l e  
groove, p lans  f o r  F r a t e r -  
n i t y  a c t i v i t i e s  a r e  being 
a c t i v a t e d .  
Our new Pledge Class  i s  
now i n  f u l l  swing and a l l  
seem t o  be doing we l l  s o  
f a r .  Of course ,  t h i s  i s  
only t he  f i r s t  week of t h e  
Pledge Period and our  
Pledges have seven more 
weeks of fun and s u r p r i s e s  
t o  look forward t o .  
Pledgemaster, Richard Ber- 
ezansky has made q u i t e  a  
few changes i n  t he  Pledge 
sylabus an3 everyone is 
anxious t o  s e e  how t h e  new 
system w i l J .  work ou t .  
Our s o c i a l  calendar ,  
f e a t u r e s  a  beach pa r t y  
t h i s  weekens and a t rLP t o  
Cape Kennedy sometime i n  
October. Speakers a r e  a l -  
s o  being s o l i c i t a t e d  t o  
speak a t  some of our busi-  
ness  meetings on : va r ious  
phases of av i a t i on .  This  
a c t i v i t y  wac. i n i t i a t e d  
l a s t  Spring and has  proved 
very succe s s fu l  and i n t e r -  
e s t i n g  . 
This p a s t  Saturday 
n i g h t ,  t h e  Brothers  he ld  a  
pa r t y  f o r  which Ed Johnson 
and Jack Grandman supplied 
t he  en te r ta inment ,  includ-  
i ng  s e v e r a l  v ivac ious  fe -  
male v o c a l i s t s  who kept  
everyone i n  a  j o v i a l  mood 
wi th  t h e i r  w i t t y  c l i c h e s  
and harmonious s ing ing .  
Severa l  f o r t una t e  Brothers  enough who not were t o  
a t t end  spen t  t he  evening 
f l y i n g  around Daytona 
s i gh t s ee ing  and logging 
some inexpensive hours 
a l o f t  . 
I n  o the r  busi.ness, Ro- 
b e r t  C .  Anderson was una- 
nimously voted i n  a s  our  
new Facul ty  Co-Advisor. 
Bob holds  a l l  of h i s  
f l i g h t  and ground i n s t ruc -  
t o r s  r a t i n g s  and i s  teach- 
i ng  ground school  a t  Rid- 
d l e .  Bob helped t h e  Fra t -  
e r n i t y  a  g r e a t  d e a l  over  L ~ S S O ~ S  ta i lored t o  meet 
t h e  summer a s  a c t i n g  Advi- net fixture". individual needs. $139.00 
s o r  and we're  a l l  g l d  t o   hat's about  a l l  t h e  t o t a l  price. Demonstration 
have him now a s  a  "perma- news from the R O ~  BOYS r ides,  hourly instrul t ion 
t h i s  week. See you on and advanced courses avail- able. 
campus. 
SIGMA PHI IDEI.TA 
.BY J i m  Sheihinger  
. Many of t h e  Brothers  
a r e  thankfu l  t h a t  t h e  hec-- 
t i c  weekend i s  over .  F r i -  
day n igh t  we he ld  our  Rush 
Pa r ty ,  which was a  suc-. 
c e s s .  We hope everyone 
enjoyed themselves and, b y  
t he  looks of t h ings ,  it 
seemed they d id .  Saturday 
n igh t  a  Smoker was held 
f o r  i n t e r e s t e d  s t uden t s  to'  
l e a r n  more about t h e  Fra- 
t e r n i t y .  Next Sunday 
n i g h t ,  we a r e  holding, 
pledge i n i t i a t i o n .  Any 
second term o r  b e t t e r  En- 
g ineer ing  s t uden t s  who 
c o u l d n ' t  a t t end  e i t h e r  t he  
pa r t y  o r  t h e  Smoker and 
a r e  i n t e r e s t e d  i n  pledg- 
i ng ,  can con t ac t  t h e  F r a t  
House t o  f i n d  o u t  more de- 
t a i l s .  The number i s  252-' 
9374.  
. Another b i g  weekend i s  
. i n  s t o r e  f o r  Sigma Phi  
Delta .  Next Saturday 
there is l,-,itiation of new 
~ ~ ~ t h ~ ~ ~ .  ~h~~ are: 
Joe  Rube1 
Paul  Rehder 
Denis Waltz 
Steve E l l i s  
Ray Alfonso 
Mike Tompkins 
This  r a i s e s  our  member- 
s h i p  t o  twenty Brothers .  
Af t c r  t h e  I n i t i a t i o n ,  
t h e r e  w i l l  be a  banquet 
he ld  -~t  Club 92 wi th  gues t  
speaker  M r .  P a n a r i t i ,  who 
i s  employed by G.E. and i s  
an e x p e r t  on t he  Apollo 
w i l l  Program. be he ld  A formal  a t  t ha  p a r t y  F a t
House honoring t h e  new 
Brothers .  
With a  new Foo tba l l  
season opening soon, we 
went a l l  ou t  f o r  our  team. 
Things r e a l l y  looked good 
a t  t h e  f i r s t  few prac- 
t i c e s .  We've g o t  our  eyes  
on. t h e  t rophy t h i s  yea r ,  
s o  good luck,  team. 
See you around schOO1 
and have a good week from 
t h e o ~ e s s i o n a l s .  
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NEW LABS OPEN SOON 
Bv Barrv E l l ex  
Students  a r e  g e t t i n g  it 
easy  f o r  t he  f i r s t  couple 
of weeks, a t  l e a s t  i f  they 
a r e  t ak ing  e i t h e r  Chemis- 
t r y  o r  Physics  lab.  Don't 
worry: it won't l a s t  f o r  
long. Within two weeks 
you w i l l  be i n  t he r e  
s luqqinq away a t  exper i -  
ments you know c a n ' t  work, 
no matter  what t he  in -  
s t r u c t o r  says.  
I n  t he  meantime! your 
p ro f e s so r s  have t h e r r  work 
c u t  o u t  f o r  them. While 
you a r e  enjoying your 
break,  they a r e  s o r t i n g  
and orqaniz ing  t h e  new 
equipment t h a t  r e cen t l y  
a r r ived .  Some equipment 
is s o  new t h a t  even t he  
i n s t r u c t o r  w i l l  have t o  
experiment wi th  it t o  f i n d  
o u t  how t h e  s t uden t s  
should handle it. By t h e  
way, s t uden t s ,  handle it  
c a r e f u l l y ;  . > e r e  i s  c lo se  
t o  $80,000 .rorth of new 
equipment i n  t h e  new labs .  
I n  case  you want t d  s e e  
how work is progress ing ,  
t ake  a walk t o  c u i l d i n g  B 
i n  t he  New Complex. Rooms 
312 and 304 a r e  Chemistry 
l a b s  I and I1 respec t ive-  
ly .  rooms 302 :.nd 309 a r e  
t h e  Physics  labs .  Pres-  
e n t l y ,  only room 302 i s  
going t o  be used. Room 
309 w i l l  be used f o r  ex- 
pansion of  t he  Physics  
program. A l l  you . na ive  
s t uden t s ,  who thought you 
had taken a l l  t h e  Physics  
you could,  may soon be i n  
f o r  a su rp r i s e .  Professor  
Trout  implied t h a t  a new 
advanced Physics  course  i s  
being planned and i f  more 
i n s t r u c t o r s  and s t uden t s  
can be found, it w i l l  be ' 
s t a r t e d .  
Oh, yes: You people 
i n  Metallurgy weren ' t  fo r -  
got ten.  You're i n  Room 
310. 
AS was s t a t e d  a t  t h e  
beginning, you s t uden t s  
have a couple of weeks 
break from lab. Enjoy 
yourse l f  while  you can. I t  
i s  on good a u t h o r i t y  t h a t  
you w i l l  be doubling up on 
experiments i n  o r d e r  t o  
c a t ch  up. Notice how I 
.saved t he  good' news f o r  
l a s t .  
Help prevent  school  f i r e s -  
pu t  a sh t r ays  i n  t h e  f a cu l -  
t y  rooms. 
TIIT '1CIJ "I'YSICS L A T I ,  RPADY FOR ACTIQ'I 
C1 1 
, % 
+-m 
THE NEW PHY7ICS LAB has a l ready  s t a r t e d  t o  pay dividenda. 
Shown here i s  M r .  Perch,  a Riddle Physics  teacher  who 
has  invented t he  f i r s t  workable i n v i s a h i l i t y  machine. 
NOW in Daytom Bead! 
~NDEPE~DEHTLVO~MEDAMDOPERATED . 
VOLKSWAGEN 
and PORSCHE 
- SPECIALIST - r! 
$1- rnlrr 11 c.rlm mew11 r ~ ~ d n  RIWUIU 
t: financing arranged ,, ,,,,, v:,, & I sPrr!:L,zl"o I" - 
- - 
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time at tendance i n  t h i s  i s  no t  a Par i sh  a f f a i r  -- ERA! HOSTS s t a t e .  The 1 4  members of I Evervone is i nv i t ed  and 
By Richard Wolff 
Embry-Riddle Aeronauti- 
c a l  I n s t i t u t e  was t he  ho- 
nored hos t  of a meeting of  
t he  Independent Colleges 
and Un ive r s i t i e s  of F lo r i -  
da, Inc. (I.C.U.F.) l a s t  
Friday,  September 14. 
I.C.U.F. i s  composed of  a 
counc i l  of p r e s iden t s  of 
14 p r i v a t e  s e c t o r  co l l ege s  
and u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
s t a t e  of  F lor ida .  I t  
meets n ine  times a yea r ,  
with each meeting t ak ing  
p lace  a t  a d i f f e r e n t  mem- 
ber  i n s t i t u t i o n .  
I.C.U.F. was formed i n  
1964. Embry-Riddle joined 
t h i s  o rganiza t ion  when 
E.R.A.I. became a f u l l y  
a cc r ed i t ed  i n s t i t u t i o n  of 
h igher  l e a rn ing  l a s t  f a l l .  
The purpo! e- of t h e  In- 
dependent Co . leges and Un- 
i v e r s i t i e s  o f  F lo r i da ,  
Inc. a r e  m~: t i fo ld  and a r e  
extremely b e n e f i c i a l  t o  
E.R.A.I. and t he  o t h e r  
members. A s  s t a t e d  by Ro- 
b e r t  Cessna, E.P..A.I. D i r -  
e c t o r  of Development, and 
George Russe l l ,  c o n s u l t a n t  
f o r  I.C.U.F., t h e  organi-  
z a t i on  g ives  member p r i -  
va t e  non-profi t  c o l l e g e s  
and u n i v e r s i t i e s  t h e  ad- 
vantages of promotion and 
p ro t ec t i on  of i n t e r e s t s ,  
de te rmina t ion  of  t h e  e v e r  
widening oppo r tun i t i e s  i n  
F lo r i da  and t h e  a s s i s t a n c e  
of favorab le  government 
l e g i s l a t i 3 n .  I.C.U.F. a l -  
s o  s t r i v e s  f o r  good pub l i c  
r e l a t i o n s  and t h e  under- 
s tanding  of t he  bus iness  
community. 
The I.C.U.F. meeting a t  
Embry-Riddle was t he  f i r s t  
one s i n c e  l a s t  summer. 
A l l  of t he  1 4  member in -  
s t i t u t i o n s  were represen t -  
ed by t h e i r  p r e s iden t s  o r  
de lega ted  r ep re sen t a t i ve s .  
An important  gues t  a t  t h i s  
I.C.U.F. meeting was S t a t e  
Univers i ty  System Chancel- 
l o r  Robert Mautz. Another 
important  f a c t o r  i n  t h i s  
s e s s ion  of I.C.U.F. was 
the  f a c t  t h a t  September, 
1969 i s  P r i v a t e  Higher Ed- 
uca t ion  Month i n  F lo r i da ,  
a s  was r e c e n t l y  proclaimed 
by F l o r i d a ' s  Claude R. 
!:irk, ,TI, 
F l o r i da  p r i v a t e  s e c t o r  
i n s t i t u t i o n s  of  h igher  
l e a rn inq  c o n s t i t u t e  4 ? %  of 
t he  undergraduates  i n  f u i l  
t he  Independant Colleges & 
Unive r s i t i e s  of F lgr ida ,  
1r.c. are!  Barry College, 
Miami; Bethune - Cookman 
College,  Daytona Reach; 
Biscayne College,  Opa 
Locka; Embry-Riddle Aero- 
n a u t i c a l  I n s t i t u t e ,  Day- 
tona Beach; F lo r i da  I n s t l -  
t u t e  of Technology, Mel- 
bourne; F lor ida-  Memorial 
College,  Miami; F lo r i da  
Presbyter ian  College,  S t .  
Petersburg;  F lo r i da  South- 
em College,  Lakeland; 
J acksonv i l l e  Univers i ty ,  
J acksonv i l l e ;  Ro l l i n s  Col- 
l ege ,  Winter Park; S a i n t  
Leo College,  S a i n t  Leo; 
S t e t son  Univers i ty ,  De- 
land;  Univers i ty  of Miami, 
Coral  Gables; and t he  Uni- 
v e r s i t y  of Tampa, Tamp. 
The Pr ince  of Peace 
Church w i l l  hold i t s  f i r s t  
annual October fes t  on Oct- 
ober  3rd,  4th and 5 th  on 
t h e  church grounds. An 
e l e c t i o n  i s  now going on 
t o  e l e c t  a Burgermeister 
and Frau who w i l l  r e i gn  
over  t h e  October fes t .  
The October fes t  w i l l  
open o n .  Fr iday ,  October 
3rd ,  a t  4:30 P M ,  wi th  t h e  
crowning of t he  Burger- 
me i s t e r  and Frau. 
Throughout t h e  t h r e e  day 
f e s t i v a l ,  s i x t e e n  booths 
w i l l  be e r ec t ed  on t h e  
midway f o r  t he  p u b l i c ' s  
en te r ta iment .  There w i l l  
be booths of s k i l l  a s  we l l  
a s  ch'ance wi th  wonderful 
p r i z e s  awarded and a beer  
garden f o r  t h e  a d u l t s .  
There w i l l  be music, dan- 
c i ng ,  games, r a c e s ,  bingo 
'and a ~ t e r t a i n m e n t  f o r  
people of a l l  aqes.  This  
~ ~ 
urged t o  come. 
Friday,  October 3rd,  
t h e  Ormond Beach Po l i c e  
and F i r e  Department w i l l  
prepare a f i s h  f r y .  Sat-  
urday, October 4 th ,  Ted 
P o l i t z  and Frank Jewel1 
w i l l  prepare a Barbeque 
Chicken Dinner. Sunday, 
October 5 th ,  Frank 
McDonals of B i l l y ' s  Tap 
Room w i l l  prepare an  I r i s h  
Stew Dinner. T icke ts  a r e  
$1.25 f o r  any meal. Food 
w i l l  be served from 4:30 
t o  7:30 PM. 
An 18 p iece  band w i l l  
be on hand Friday f o r  
l i s t e n i n g  and dancing 
p leasure .  This  band is 
through t he  cour tesy  of 
t h e  Recording Performance 
T rus t  Fund of American 
Federa t ion  of Musicians. 
Ken Lueck w i l l  be Master 
of Ceremonies f o r  F r i day ' s  
f e s t i v i t i e s .  
Saturday,  October 4 th ,  
f i v e  rock and r o l l  bands 
w i l l  b roadcas t  l i v e  from! 
t h e  church grounds. WDAT 
w i l l  a l s o  have t h e i r  
~ ~ o b i l e  r a d i o  u n i t  broad- 
casti,.; l i v e  from t h e  
church grounds. Don Sky- 
l a r  w i l l  be master  of 
ceremonies f o r  Sa turday ' s  
f e s t i v i t i e s .  Saturday is 
designed f o r  the ,  young and 
young a t  h e a r t .  
Sunday, October 5 th  i s  
family day. Severa l  . l i v e  
modern country music band's 
w i l l  be t h e r e  and WELE 
w i l l  have i t ' s  r a d i o  mo- 
b i l e  u n i t  broadcast ing 
l i v e .  
Fr iday ,  October 3rd 
f e s t i v i t i e s  w i l l  be from 
4:30 PM t o  1 1 : O O  PM, Sat- 
urday, October 4 th  from 
4:30 t o  1 1 : O O  PM and Sun- 
day from 2:00 PM u n t i l  
8:00 PM. 
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WHERE ARE 
BY GARY ANDERSON 
I n  r e c e n t  y e a r s  i+ has  
been a p a r t  of schoo l  pol-  
i c y  t o  h i r e  ex-businessmen 
t o  t e a c h  management 
c o u r s e s  h e r e . a t  Embry-Rid- 
d l e .  The l o g i c  behind 
t h i s  seems t o  be t h a t '  ex- 
p e r i e n c e  i s  t h e  . b e s t  
t e a c h e r .  From t ime t o  
t ime ,  however, some obvi-  
o u s l y  misguided,  misin-  
formed, t r o u b l e  making 
h i p p i e  from t h e  s t u d e n t  
body i s  p r e t e n t i o u s  enough 
t o  a s k ,  " I f  t h i s  guy was 
such a ho t - sho t  manager, 
how come h e ' s  n o t  s t i l l  i n ,  
bus iness?"  
To answer t h i s  q u e s t i o n  
I surveyed t h e  management 
depar tment  t o  f i n d  what 
some of t h e  i n s t r u c t o r s  
d i d  b e f o r e  coming t o  Rid- 
d l e .  
M r .  Fosnewski - I n t r o -  
d u c t i o n  t o  Q u a l i t y  Con- 
t r o l :  From ~ a ; c h ,  1937 t o  
December 7 ,  1 '4% M r .  Foz- 
newski was + n e  p r e s i d e n t  
of Spot-a-P1e.ne I n c .  T h i s  
was t h e  congany t h a t  i n -  
s t a l l e d  tt.c e a r l y  warning 
d e v i c e s  f o r  P e a r l  Harbor ,  
Wake I s l a n e  and Mani l l a .  
M r .  Gross  - Accounting 
11: During h i s  term a s  
accoun t ing  head of U.S. 
S t e e l  i n  1935, M r .  Gross  
m a s t e r  minded t h e  p l a n  t o  
sell  one m i l l i o n  t o n s  of 
s c r a p  m e t a l  t o  t h e  Japan- 
e s e  a s  an  economy measure. 
M r .  Smoot - A d v e r t i s i n g  
I: I n  1957, M r .  Smoot was 
t h e  Vice -Pres iden t  i n  
charge  of promotion f o r  
t h e  newly formed E d s e l  D i -  
v i s i o n  of Ford Motor Com- 
pany 
Col .  Haned Abdul(Egyp- 
t i a n  Army r e t u r e d )  -% Ef-.  
f e c t i v e  O r g a n i z a t i o n a l  
PA- 
THEY NOW ? S u g g e s t i o n  Boxes ,  o r  E R A I  
Box 1 5 6 8 .  
Thinking I & 11: c o i .  . 
Abdul was t h e  o f f i c e r  i n  E d i t o r :  L inda Larsen  
'c!rarge of t h e  p r o j e c t e d  ,Co E d i t o r :  T r i s h  Redmond 
i n v a s i o n  of I s r e a i  on June Bus.  Mgr: Doug 'Young 
7, 1967. On June  8, he  L a y - o u t :  Tony CoZgan 
was i n  charge  of t h e  hero- Jonas  Barber .  
i c  d e f e n s e  of t h e  suez  Photography:  Dave McCaZZ 
Canal .  On June  9 t h ,  he  S t e v e  A tha  
was i n  charge  of t h e  hero- S p o r t s :  Jan  CoZZins 
i c  d e f e n s e  of Ca i ro .  On T y p i s t s :  Bonnie Brun t  
June l o t h ,  he he lped  o r -  T r i s h  Redmond 
gan ize  t h e  e v a c u a t i o n  of ,C i r cuZa t ion :  J im  W z m i e r s  
C a i r o .  Tony CoZgan 
' &\(, , h o o f r e a d e r :  Gary Anderson  
Advisor:Mr.  Roger Campbe Z Z 
pu Zzca t zon  o r  Embry-Rid- ~e  o r t e r s  and ' C o n t r i b u t e r s  
d l e  s t u d e n t s  f i n a n c e d  by  Ga:y ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ i z z  nzr-  
-the s t u d e n t s '  a c t i v i t y  t l e s ,  Barry  EZZer, Gene Le 
f e e  t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  CZa i r ,  Ray Loehner ,  Cam 
Government A s s o e i a ; i o n .  McQuaid, Marty S t i  ZZtng , 
be  submit- John McMiZZan, R i c h  Whi te .  
t e d  t o  t h e  AVION f o r  pub- ~ i ~ h ~ ~ d  w o z f f .  
Z i c ~ t i o n  by t h e  admin i -  
s t r a l i o n ,  t h e  f acuZ ty  and * * & * * * A  
s t u d e n t  body .  The AVION 
d e a d l i n e  i s  e v e r y  Monday The o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  
a f t e r n o o n  a t  5:00  p.m. . t h i s  paper  a r e  n o t  n e c e s -  
mark i t e m s  s a r i Z y  t h o s e  o f  t h e  I n s t i -  
AVIoN and d e p o s i t  i n  t h e  b u t e  o r  aZZ members o f  t h e  
b a s k e t  , i n  t h e  t r a i Z e r ,  t h e  
' s t u d e n t  b o d y .  
t ArrowtkHathaway shirts M+ Leonardo Straui knitwear LordJeff Sweaters + Fmeman shoes 
,t @eneagles all-weather coats - 
+++ Lakeland &Pendleton jackets 8 
perma- press 
slacks 
1aew.-. 
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SGA BALLOT: 
there  any truth  t o  the  
1 .  Rich Berezansky mor t h a t  s e v e r a l  admini- 
2 .  Dave McCall s t r a t i o n  o f f i c i a l s  own 
3 .  Jerry Berndt stock i n  a body repair. 
4'. None o f  the  Above shop?. . . . . .Think about j.t: 
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